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факторами внутрішнього потенціалу підприємства, а зіставляти їх
із зовнішніми. Крім того, доцільно обирати цінову політику відпо-
відно до стратегічного напрямку всієї діяльності підприємства.
Для практичної реалізації запропонованої моделі необхідно
здійснити кількісне зіставлення сильних і слабких позицій під-
приємства, несприятливої та сприятливої зовнішньої ситуації.
Відповідні інтегральні оцінки такого балансу сил можна отрима-
ти шляхом проведення експертного ранжирування.
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У сучасних умовах трансформаційної економіки багато вітчиз-
няних підприємств, у тому числі і підприємств транспортної га-
лузі, не змогло адаптуватися до змін, виявилося не готовим до
активного ведення конкурентної боротьби. Загальновизнаним є
фундаментальне значення особливостей управління підприємст-
вом в умовах жорсткої конкуренції на будь-якому ринку товарів
та послуг. Дослідження багатьох провідних вчених — М. Портера,
Г. А. Азоєва, Л. В. Балабанової, В. Л. Диканя, Р. А. Фатхутдінова,
В. Г. Шинкаренка, А. Ю. Юданова дозволили встановити, що ук-
раїнським підприємствам для підвищення конкурентоспромож-
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ності і успішного протистояння конкурентам необхідно здійсню-
вати систематичну оцінку конкурентоспроможності з орієнтацією
на задоволення потреб споживачів. У зв’язку з цим видається необ-
хідним з науковою і практичною метою досліджувати процеси за-
безпечення конкурентоспроможності промислових підприємств.
Результати діяльності транспортної галузі мають надзвичайно
важливе значення в економіці будь-якої країни. Підприємства
транспорту забезпечують виконання різноманітних загальнодер-
жавних завдань економічного, соціального та політичного харак-
теру, а також забезпечують економічну безпеку країни. До того
ж, працюючи в умовах конкурентного середовища, підприємства
транспорту повинні ефективно використовувати свої конкурентні
переваги задля завоювання найкращих позицій на ринку транс-
портних послуг.
У межах дослідження проблеми конкурентоспроможності під-
приємств транспорту необхідно відзначити, що традиційне розу-
міння конкурентоспроможності конкретного об’єкта (товару, по-
слуги або підприємства) розглядається як фактичне, що вже скла-
лося. Це приводить до парадоксальної ситуації, яка характеризу-
ється тим, що існує управління головними чинниками конкуренто-
спроможності (ціною, якістю продукції та послуг) за відсутності ро-
зуміння необхідності управління самою конкурентоспроможністю.
Тому на даний час актуальним завданням є створення теорії
управління конкурентоспроможністю підприємства. При цьому
особливу увагу варто приділити дослідженню проблеми забезпе-
чення стратегічної конкурентоспроможності об’єктів транспорту.
В умовах трансформації економіки в країні необхідно приді-
ляти максимальну увагу саме ринку транспортних послуг, адже
від ефективної діяльності транспорту залежить нормальне функ-
ціонування і розвиток усіх галузей народного господарства, об’єд-
нань і підприємств, які обслуговує транспортна сфера. Відомо,
що конкурентоспроможність підприємства є проявом ефективної
маркетингової конкурентної політики, яка відображає конкурен-
тоспроможність країни в цілому [1, с. 22]. Саме тому в сучасній
економічній науці суттєво підвищено значення стратегічного
управління конкурентоспроможністю підприємства.
На сьогодні не вироблено єдиного концептуального і методо-
логічного підходу до системного розгляду категорій «конкурен-
ція» та «конкурентоспроможність», а також до побудови системи
забезпечення конкурентоспроможності підприємства (СЗКС).
Нинішні організаційно-економічні концепції не враховують кар-
динальних змін, пов’язаних з глобалізацією економіки, інформа-
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тизацією бізнесу і зміною характеру конкуренції. Жоден з відо-
мих методів не ставить своїм завданням комплексне дослідження
конкурентоспроможності підприємства та розробку інструмента-
рію забезпечення конкурентоспроможності не тільки на товарних
ринках, а й на ринках послуг і капіталів, на які в даний час пере-
міщується фокус конкурентної боротьби. Частина розроблених
методів оцінки конкурентоспроможності підприємства відрізня-
ється суб’єктивізмом, не враховує перспективи розвитку і ризи-
ки, пов’язані з діяльністю підприємства. Крім того, в теперішніх
методах не враховано того факту, що рішення задачі забезпечен-
ня конкурентоспроможності має ґрунтуватися на сприйнятті
транспортного підприємства як системи, вся логіка управління
якою повинна бути підлеглою двоєдиній меті — зростанню до-
ходів від перевезень і максимально можливого задоволення по-
треб усіх споживачів транспортних послуг. Отже, дослідження,
які спрямовані на розвиток теорії і методології розробки системи
забезпечення конкурентоспроможності транспортного підприєм-
ства, актуальні і мають народногосподарське значення, оскільки
дозволяють проводити моніторинг і підтримувати конкуренто-
спроможність підприємства на рівні, що забезпечує стійкий ефек-
тивний розвиток галузі та країни в цілому.
Управління конкурентоспроможністю транспортного підпри-
ємства можна охарактеризувати як свідомий комплексний вплив
на фактори конкурентоспроможності транспортного підприємст-
ва для досягнення певних цілей у забезпеченні оптимального по-
єднання ціни та якості надаваних послуг.
Основною метою маркетингової діяльності в системі стратегіч-
ного управління конкурентоспроможністю транспортного під-
приємства є розробка конкурентних маркетингових стратегій,
необхідних для досягнення стратегічних цілей, з урахуванням
ринкових вимог та можливостей підприємства.
В умовах жорсткої конкуренції між різними видами транспор-
ту підприємству необхідна виважена та цілеспрямована стратегія
розвитку, тому керівництво транспортного підприємства повинно
приділяти значну увагу не лише загальній стратегії розвитку, а й
розробці стратегії конкуренції, яка дозволить пропонувати ринку
саме ті послуги, які користуються найбільшим попитом за умови
відшкодування витрат та отримання прибутку.
Стратегія конкуренції містить такі підходи до діяльності транс-
портного підприємства, які можуть використовуватися до залу-
чення клієнтів, ведення конкурентної боротьби, зміцнення пози-
ції підприємства на ринку транспортних послуг, а також врахо-
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вувати можливості збільшення частки ринку. Основна мета роз-
робки стратегії конкуренції в тому, щоб транспортне підприємст-
во орієнтувало свою діяльність з урахуванням діяльності конку-
рентів, мало можливість досягати конкурентних переваг на ринку
та якнайкраще задовольняти запити своїх клієнтів. Конкурентні
стратегії спрямовані на використання потенціалу організації та яв-
ляють собою реакцію на зміни зовнішнього середовища, тому вибір
конкурентної стратегії базується на:
— стані внутрішнього середовища підприємства;
— ринкових конкурентних перевагах підприємства;
— оцінці місткості ринку транспортних послуг та частки дослі-
джуваного підприємства на ньому;
— результатах діяльності основних конкурентів;
— якості послуг, що надаються даним підприємством.
Усі вищезазначені чинники конкурентної стратегії можна інтег-
рувати в комплексний показник, що впливає на вибір загальнокор-
поративної стратегії розвитку транспортного підприємства.
Необхідно пам’ятати, що при стратегічному управлінні під-
приємство розглядається як відкрита система. Головні шляхи за-
безпечення конкурентоспроможності відшукуються не всередині
підприємства, а зовні. Життєздатність підприємства визначається
тим, наскільки воно вдало адаптується до оточення. У такому сен-
сі цікавими є результати роботи авторів [4, с. 24], які наголошу-
ють, що основою системи конкурентоспроможності внутрішнє
середовище підприємства. Авторами пропонується включити в
систему конкурентоспроможності підприємства три елементи
внутрішнього середовища: наявні на ринку продукти та послуги,
споживачів та конкурентів. Як об’єкт при управлінні конкурен-
тоспроможністю підприємства пропонується розуміти систему
взаємопов’язаних елементів внутрішнього середовища підприєм-
ства, його споживачів та конкурентів, що поєднані в єдине ціле
для виконання завдання забезпечення стійких конкурентних по-
зицій, збереження нинішніх і нарощування нових конкурентних
переваг [4, с. 26].
Виходячи з аналізу методичних підходів до управління конку-
рентоспроможністю продукції і виробників, авторами пропону-
ється використовувати передусім маркетинговий підхід в управ-
лінні конкурентоспроможністю транспортного підприємства. Мар-
кетинговий підхід передбачає орієнтацію керівної підсистеми у
виконанні будь-яких завдань на споживача. Наприклад, вибір
стратегії транспортної організації повинен здійснюватися на ос-
нові аналізу нинішніх і прогнозування майбутніх стратегічних
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потреб у даному сегменті транспортного ринку, аналізу конку-
рентоспроможності видів перевезень і технологій (своїх і конку-
рентів), прогнозуванні конкурентних переваг і механізму дії за-
кону конкуренції. Маркетинговий підхід слід застосовувати у
виконанні всіх робіт у будь-якому підрозділі організації.
При застосуванні маркетингового підходу на транспорті пріо-
ритетними є такі критерії управління:
— поліпшення якості експлуатаційної роботи, транспортного
обслуговування вантажовласників і пасажирів відповідно до по-
треб споживачів;
— економія ресурсів споживачів;
— економія витрат під час здійснення перевезень за рахунок
реалізації науково-технічного прогресу.
У праці [2] наведено алгоритм механізму управління конку-
рентоспроможністю в сегментах транспортного ринку, який пе-
редбачає розгляд послідовних і взаємопов’язаних функцій (еле-
ментів) управління (рис. 1).
Ключовими етапами в механізмі управління конкурентоспро-
можністю підприємства в сегментах транспортного ринку з огля-
ду на поставлену мету є такі.
1. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства в даному
сегменті, власного і конкурентів. На цьому етапі проводиться оцінка
рівня сукупних витрат транспортної організації або вантажовласни-
ка (пасажира) залежно від поставленої мети, якості транспортного
обслуговування, експлуатаційної роботи, економіко-технологічного
потенціалу, у тому числі рівня пропускної і провізної спроможності.
Також важливо оцінити ступінь фінансової стійкості транспортної
організації, яка діє в сегменті, що є одним з головних критеріїв ви-
значення конкурентоспроможності суб’єкта.
2. Виділення конкурентних переваг. У сегменті транспортного
ринку насамперед необхідно оцінити ступінь конкуренції для ви-
значення методів ведення конкурентної боротьби, а також виділити
якісні характеристики (наприклад, збереження, терміни доставки),
варіювання якими дозволить підвищити конкурентоспроможність.
Виявлення цінових переваг пов’язано зі зниженням тарифів і собі-
вартості перевезення зокрема вартості додаткових послуг.
3. Застосування інструментів управління конкурентоспромож-
ністю (інноваційної і тарифної політики, методів зміни інтеграль-
ної якості, оптимізації фінансово-економічного механізму).
Наведений алгоритм, на нашу думку, має деякі недоліки, а са-
ме: він не враховує визначення та оцінку частки даного підпри-
ємства на ринку транспортних послуг та ступінь ринкової конку-
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ренції, тому в чистому вигляді не може бути застосований для
оцінки конкурентоспроможності транспортного підприємства,
особливо в галузі пасажирських перевезень. Адже в цьому випад-
ку на перший план виходить людський фактор — якість роботи
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контроль, аналіз (функціонально-вартісний аналіз)
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Рис. 1. Механізм управління конкурентоспроможністю
в сегментах транспортного ринку
Тому, на думку авторів, для вибору моделі управління конку-
рентоспроможністю транспортного підприємства та побудові
конкурентної стратегії необхідно використовувати методики з
оцінки якості обслуговування споживачів. При купівлі — прода-
жу — споживанні транспортних послуг якість обслуговування є
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основним із критеріїв, за яким клієнти оцінюють транспортне
підприємство. Звідси можна зробити висновок, що найвагомішою
складовою сукупної якості продукту підприємства є якість взає-
модії персоналу з клієнтами. У тих випадках, коли у підприємст-
ва немає очевидних конкурентних переваг, які могли б створити
унікальність транспортної послуги або диференційовані ціни на
неї, головний успіх чи причина провалу — рівень якості обслуго-
вування. Це цілком відображає нинішню ситуацію у сфері паса-
жирських перевезень залізничним транспортом.
У такому випадку доцільним є створення моделі управління
конкурентоспроможністю транспортного підприємства з ураху-
ванням елементів вищенаведеного механізму управління конку-
рентоспроможністю (рис. 2).
Вибір загальної стратегії конкуренції
Розробка детальної конкурентної стратегії
та програми дій підприємства



























Виділення конкурентних переваг під-




















Аналіз динаміки та структури
транспортного ринку за допомогою
показників:
зовнішнє середовище
Рис. 2. Запропонована модель управління
конкурентоспроможністю транспортного підприємства
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Особливістю цієї моделі є те, що: по-перше, для достовірної
оцінки конкурентоспроможності транспортного підприємства
обов’язково враховується оцінка якості обслуговування пасажи-
рів, яка виконана самими споживачами транспортних послуг (за
допомогою застосування методики «Таємний споживач»); по-
друге, наголошується, що ефективне управління конкуренто-
спроможністю підприємства та розробка конкурентної стратегії
залежить від впливу та врахування чинників як внутрішнього, так
і зовнішнього середовища транспортного підприємства.
В умовах постійного зростання конкуренції між видами та
підприємствами транспорту кожне підприємство прагне стати
конкурентоспроможною компанією і мати реальні конкурентні
переваги. Для цього необхідно повною мірою використовувати
маркетинговий потенціал підприємства з управління конкуренто-
спроможністю. Адже існуюча формула «конкурентоспромож-
ність = якість + ціна + обслуговування» не враховує впливу бага-
тьох факторів зовнішнього середовища підприємства. Сучасна
формула досягнення конкурентоспроможності транспортним під-
приємством — це комплекс засобів розробки маркетингових
стратегій конкуренції з метою відповідності запитам конкурент-
ного маркетингового середовища та одержання довгострокових
конкурентних переваг на ринку транспортних послуг.
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